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MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
J-6-97 
Bergen, 15.1.1997 
TH/BS 
FORSKRIFT OM RAPPORTERINGSPLIKT FOR TRÅLERE SOM FISKER SEI NORD FOR 
62° NI 1997. 
Fiskeridirektøren har den 15. januar 1997 med hjemmel i § 10 i Fiskeridepartementets forskrift 
av 20. desember 1996 om regulering av fiske etter sei nord for 62° Ni 1997, bestemt : 
§ 1 Forskriftens virkeområde 
Denne forskrift gjelder for trålere som fisker sei nord for 62° Ni 1997 i henhold til § 3 nr. 3 i 
Fiskeridepartementets forskrift om regulering av fiske etter sei nord for 62° Ni 1997. Forskriften 
gjelder ikke for torsketrålere som kan tilvirke fangst ombord og som har rapporteringsplikt i 
henhold til Fiskeridepartementets forskrift av 16. januar 1989. 
§ 2 Rapporteringsplikt. 
Fartøy som nevnt i § 1 skal rapportere til Fiskeridirektøren total fangst av sei rund vekt landet 
hittil i år og ombord pr. 19. januar kl. 2400 1997. Slik melding skal være mottatt av 
Fiskeridirektøren innen 20. januar 1997. 
Fra og med 27. januar skal det ukentlig sendes fangstmelding hver mandag og fangstmeldingen 
skal inneholde opplysninger om 
radiokallesignal , registreringsnummer og fartøyets navn 
ordet « ukemelding - sei » 
antall fiskedager og fangstkvantum siste uke i kg rund vekt sei. 
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§ 3 Straffe- og inndragningsbestemmelse. 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskrift straffes etter § 53 i lov 
av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v .. Inndragning kan skje etter samme lovs§ 54. 
§ 4 Ikrafttredelse. 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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